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EFTER HVILKE REGLER BØR TORVSTRØET BETALES? 14-7' 
Naar det gjælder indkjøp av større partier torvstrø eller torvmuld, 
et det av betydning at. faa undersøkt varens beskaffenhet i de oven- 
nævnte tre henseender. I dette øiemed tages en gjennemsnitsprøve, 
som faaes derved, at man fra det indre av hver balle tar ut en prøve, 
hvorefter samtlige prøver blandes sammen til en generalprøve, som 
undersøkes. 
For at faa mer fasthet inden torvstrøsalget var det derfor (~.Jøi 
grad ønskelig, at kjøperen betaler mindre for en. vare med mindre op- 
sugningsevne og høiere vand- og askegehalt end det normale, eller med 
andre ord, at prisen paa torvstrø og torvmuld avhænger av disse faktorer, 
som i sig· selv er bestemmende for produkternes uærdi baade med hensyn 
til brukbarlzet og som handelsvare. Forinden kan man ikke vente andet; 
end at der vil komme til at herske en viss usikkerhet inden torvstrø- 
markedet, til skade baade for fabrikanter og forbrukere. 
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Aaneby Torvstrøfabrik pr. Hakedal st. 
Borgen Torvfabrik pr. Blaker st., postadr.: Sørum. 
Dillingøens Torvstrøfabrik pr. Dilling st. 
A/S Herremyrens Torvfabrik pr. Aarnes st., postadr.: Vinterland; 
bruksskolen i Kristiania. 
Hølands Torvstrøfabrik pr. Hjellebøl st. 
'}'. C. Ihle, Bjørkelangen st., postadr.: Sørumsanden. 
Lillestrøm Torvstrøfabrik pr. Lillestrøm st. 
A/S Nitedal Torvstrøfabrik pr. Nitedal st. 
A/S Qdalen Torvstrø.fabrzk p,r. Disenaaen .st. 
A/S Skedsmo Torvstrø.fabrik pr. Leirsund st., postadr.: Vognmands-- 
gaten 8, Kristiania. 
A/ S Vinger Torvstrø/ abrik pr. Roverud st. 
